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Fumaria munbyi Boiss. & Reut. 
ALMERÍA. Pulpí: Isla Negra de San Juan de 
los Terreros, 30SXG1935, 20 m, 30.IV.2015. Ladera 
con fuerte pendiente orientada al norte en islote 
volcánico. D. Pavon. MGC 84080.
Las pequeñas islas del Mediterráneo pueden 
desempeñar un papel fundamental - a pesar 
de su escasa superficie -  para la conservación 
de la biodiversidad del litoral, ya que, además 
de albergar una flora especializada, pueden 
constituir territorios refugio donde persisten 
especies amenazadas o desaparecidas de las 
costas continentales, debido generalmente a los 
múltiples impactos humanos (Kallimanis et al. 
2010; Médail, 2013; Véla & Pavon, 2012). 
El “Conservatoire du littoral” creó en 
2005 la iniciativa para las pequeñas islas del 
Mediterráneo (PIM, http://www.initiative-pim.
org/), un programa internacional para el estudio y 
asistencia en la gestión de estos territorios micro-
insulares (Renou, 2012). Uno de los objetivos de 
este proyecto es mejorar el conocimiento sobre 
la biodiversidad de las pequeñas islas.
En este contexto, en el  año 2015, 
fue organizada una misión para realizar 
prospecciones en varias islas e islotes del litoral 
de la provincia de Almería. Se visitaron la isla 
de San Andrés (municipio de Carboneras) 
y la isla de San Juan de los Terreros e Isla 
Negra (Pulpí). En esta última hemos podido 
observar a una pequeña población de Fumaria 
munbyi Boiss. & Reut., una especie rara, muy 
interesante del punto de vista biogeográfico 
y nueva para la flora de Andalucía (Blanca et 
al. 2011).
Descripción
Fumaria L., es un género complejo con 
un número importante de especies, algunas de 
distribución reducida y poco conocida (Lidén, 
1986a, 2011; Salinas, 2011).
F. munbyi fue descrita de las proximidades 
de Orán por Boissier & Reuter (1852). Aunque 
Lidén (1986a), al referirse al tipo menciona el 
herbario G, la consulta online (CHG, 2016) 
no localiza ningún pliego de esta especie. En 
el herbario de la Universidad de Jena (http://
herbarium.univie.ac.at/), existe un pliego 
(JE00017832), calificado como “Isotypus 
for Fumaria munbyi Boiss. & Reut.” por J. 
Müller, que sin duda corresponde al material 
original, enviado por el propio Boissier para 
la preparación de la monografía del género 
realizada por Haussknecht (1873).
Nuestras recientes observaciones de campo 
confirman las descripciones encontradas en los 
trabajos de Lidén (1986a, 1986b). F. munbyi 
(fig. 1) se distingue por sus racimos laxos, sus 
pedicelos fructíferos erecto-patentes, rectos 
(nunca recurvados); sépalos profundamente 
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inciso-dentados y grandes flores (12-15 mm) 
blancas (ligeramente rojizas después de la 
fecundación) con ápices purpúreos; y sus frutos 
esféricos y débilmente rugosos una vez secos. 
Se trata un taxón poliploide (10x, 2n=80) cuya 
filogenia es difícil de establecer (Bertrand et al. 
2015; Lidén, 1986a; Pugsley, 1912).
La clave dicotómica de Flora Europaea para 
las especies del género Fumaria (Sell, 1993), 
asigna erróneamente a F. munbyi pedicelos 
arqueado-recurvados, lo que probablemente 
está en el origen de numerosas confusiones, que 
también son posibles con formas cleistógamas, 
a veces muy originales, de varias otras especies.
Distribución
Para actualizar la información corológica 
sobre F. munbyi se han recopilado todas las 
citas conocidas en la bibliografía, portales sobre 
biodiversidad (Anthos, 2016; GBIF, 2016) y en 
herbarios digitales. En la mayor parte de los 
casos ha sido posible asignar una cuadrícula 
UTM 10x10 km (ETRS89) a cada cita, para 
realizar un mapa con la distribución mundial 
conocida de la especie (fig. 2).
La especie presenta una distribución más 
bien litoral y micro-insular limitada al noroeste 
de Argelia y al este de España.
En Argelia ha sido señalada en la costa e 
islas de la región de Orán, desde Mostaganem 
hasta Gazaouet (antiguamente Nemours) en 
las proximidades de la frontera marroquí 
(Battandier & Trabut, 1888-1890; Emberger 
& Maire, 1931; Jahandiez & Maire, 1932; 
Maire, 1965; Quézel & Santa, 1962). Las únicas 
observaciones recientes han sido realizadas en 
la isla grande del archipiélago de Habibas y en 
la isla de Rachgoun (Véla, 2013; Véla & Pavon, 
2012), dos islas de sustrato volcánico, donde la 
especie se encuentra principalmente en zonas 
rocosas umbrías (E. Véla, com. pers.).
En España su presencia estaba confirmada 
únicamente en las Islas Columbretes, en la 
provincia de Castellón, donde se restringe a 
L’Illa Grossa (Aguilella et al. 2010; Lidén, 
1986b). 
Citas anteriores en Almería y Málaga 
(Soler, 1983) corresponden a F. melillaica 
Pugsley, como confirma Lidén (1986a). 
También habría que descartar su presencia en 
Figura 1. Fumaria munbyi Boiss. & Reut., Isla 
Negra, San Juan de los Terreros, Almería, España, 
(Fotografía D. Pavon 30.IV.2015). a, hábito; b, 
inflorescencia y frutos; c, flor mostrando los sépalos. 
Fumaria munbyi Boiss. & Reut., Spain, Almería, Isla 
Negra (Photograph D. Pavon 30.IV.2015). a, habit; 
b, inflorescence and fruits; c, flower showing sepals.
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Menorca, pues las características mencionadas 
por Fraga et al. (2007) no corresponden a este 
taxón: “F. munbyi pertany al grup d’espècies 
amb els pedicels fructífers recorbats, dins el 
qual a Menorca hi ha també F. capreolata L. i 
F. flabellata Gasp.”, podría tratarse de híbridos 
entre F. capreolata y F. flabellata ya señalados 
en Menorca por Lidén (1986a) y anteriormente 
por Pau (1914).
Aunque existen citas en Marruecos 
(Emberger & Maire, 1931; Jahandiez & Maire, 
1932) no está presente en ese país (Fennane & 
Tattou, 2005; Lidén, 1986a, 2011; Valdés et 
al. 2002).
En la provincia de Almería la nueva 
localidad, está situada en la Isla Negra (San 
Juan de los Terreros, municipio de Pulpí), un 
islote constituido por materiales volcánicos 
(andesitas), dividido en dos partes distintas; 
F. munbyi solo se observó en la parte norte. 
La población parecía estar constituida apenas 
por una decena de individuos poco accesibles, 
situados en una pendiente muy fuerte y 
orientada al norte.
Figura 2. Distribución mundial de Fumaria munbyi Boiss. & Reut. (■): observaciones recientes (posteriores 
al año 2000), (■): observaciones históricas. Mundial distribution map of Fumaria munbyi Boiss. & Reut. 
(■): recent observations (after 2000), (■): historical observations.
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Las especies acompañantes son: Asteriscus 
maritimus (L.) Less., Brachypodium stacei 
Catalán et al., Erodium chium (L.) Willd., 
Sonchus tenerrimus L., Umbilicus gaditanus 
Boiss., Patellifolia patellaris (Moq.) A.J. 
Scott et al., Sedum dasyphyllum L. subsp. 
glanduliferum (Guss.) Nyman.
Como se describe en el trabajo de Juan & 
Crespo (2001), F. munbyi parece apreciar muros, 
roquedos o matorrales y herbazales bajos, 
abiertos y rocosos sobre sustratos volcánicos, 
generalmente en ambientes litorales, más bien 
expuestos a la sombra, con una cierta pendiente 
y gran cantidad de nitratos aportados por aves 
marinas y/o actividades humanas moderadas 
y se desarrolla en el seno de la comunidad de 
Mercuriali ambiguae-Succowietum balearicae 
O. Bolòs, Folch & Vigo.
El mapa presentado (fig. 2) recoge todas las 
citas históricas, destacando la nueva población 
almeriense y las otras tres localidades con 
presencia confirmada recientemente.
Cuadrículas UTM 10x10 km correspondientes 
a citas y pliegos de herbario
ARGELIA. Port-Say 30SWD78 (P02557167!). 
Rachgoun 30SXE30 (Véla 2013,  Véla & 
Pavon 2012). Habibas 30SXE75 (P03166004!, 
P03166005!); Ibidem (Lidén 1986a); Ibidem (GBIF 
2016: MA43220); Ibidem (Véla & Pavon 2012, 
Véla 2013). Misserghin 30SYE04 (Lidén 1986a: 
GB7917); Ibidem (GBIF 2016: SEV70620). Cap 
Falcon 30SYE06 (Bertrand et al. 2015: GB). Orán 
30SYE15 (P03166006!); Ibidem (Boissier & Reuter 
1852, Battandier & Trabut 1888-1890); Ibidem 
(JE00017832!). Arzeu 30SYE47 (P03166003!); 
Ibidem (GBIF 2016: MA43209). Union du Sig 
30SYE53 (P03166002!). La Macta 30SYE66 
(P03166007!); Ibidem (Anthos 2016, GBIF 
2016: MA43381, MA43221). Localizaciones sin 
nombre 30SXD19, 30SXE94, 30SXE95, 30SYE05, 
30SYE11, 30SYE14, 30SYE24, 31SBV34, 
31SBV38 (Lidén 1986a).
Citas imprecisas. De Mostaganem à Nemours 
(Quézel & Santa 1962, Maire 1965).
ESPAÑA. Castellón. Islas Columbretes, L’Illa 
Grossa 31SCE01 (Boira & Carretero 1991, sub F. 
capreolata); Ibidem (Lidén 1986a, 1986b; Anthos 
2016); Ibidem (GBIF 2016: MA234442, MA771590, 
SEV217750, VAL97699, VAL174565, VAL186096, 
VAL186153, VAL186170,  VAL201534). Almería. 
San Juan de los Terreros, Isla Negra 30SXG13 (MGC 
84080 nueva localidad).
Citas a descartar. ESPAÑA. Almería. 
Almería (SEV34785), Ocaña (SEV34782), Sorbas 
(SEV34784), Cuevas (MA155057), Canjáyar 
(SEV34873) (Candau & Soler 1981, Soler 1983, 
Anthos 2016, GBIF 2016). Málaga. Benalmádena 
(SEV34783, SEV34885). Islas Baleares. Menorca 
(Fraga et al. 2007, GBIF 2016: HGM20070009). 
MARRUECOS. Tánger, Tétouan, Beni-Hadifa 
(Jahandiez & Maire 1932). Ketama (Emberger & 
Maire 1931, Jahandiez & Maire 1932). Beni-Snassen 
(Maire 1965).
Conservación
Dada su inaccesibilidad, las amenazas 
de origen antrópico son poco probables en 
la nueva población de la Isla Negra. En las 
Islas Columbretes se desarrollan actividades 
de conservación de Fumaria munbyi desde 
el año 1987 (Laguna & Jiménez-Pérez, 1995; 
Aguilella et al. 2010; Ferrer-Gallego et al. 
2014) y no se han detectado este tipo de 
amenazas. 
No obstante existen amenazas ligadas 
a eventos naturales relacionados con sus 
características biológicas y ecológicas, pequeño 
número de individuos y reducida area de 
ocupación. Aumentando su vulnerabilidad al 
tratarse de una pequeña isla (Höner & Greuter, 
1988; Greuter, 1995; Whitehead & Jones, 
1969).
La dinámica local de F. munbyi no se conoce 
y sería interesante realizar un seguimiento de 
esta población, especialmente por ser un terófito 
con importantes fluctuaciones en el número de 
individuos, lo que incrementa su vulnerabilidad 
(Verlaque et al. 2001). En Columbretes se ha 
estimado un tamaño poblacional inferior a 500 
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ejemplares (Aguilella et al. 2010), oscilando 
entre 49 ejemplares en el año 2009 y 220 en 
2011 (Fabregat et al. 2011).
F. munbyi está incluida en la Lista Roja 
de la Flora Vascular Española (Bañares et 
al. 2008) con la categoría de En Peligro [EN 
B1ac(iv)+2ac(iv); C2a(ii); D].
Aplicando las Categorías y Criterios de la 
Lista Roja (UICN, 2001, 2012), su categoría de 
amenaza a escala regional de Andalucía es En 
Peligro Crítico (CR D), ya que la población de 
la Isla Negra es muy pequeña y restringida, con 
un número inferior a 50 individuos maduros. 
Con este grado de amenaza, la protección 
de Fumaria munbyi en Andalucía es prioritaria 
y deberían tomarse medidas de gestión 
ambiental de la isla para mantener la población 
en buen estado de conservación.
También debería incluirse en la “Lista roja 
de la flora vascular de Andalucía” (Cabezudo 
et al. 2005) y en la normativa de protección 
a escala regional, como ya lo está en la Lista 
Roja de la Flora Vascular de la Comunidad 
Valenciana (Laguna et al. 1998) y en el Anexo 
I del Catálogo Valenciano de Especies de Flora 
Amenazadas (Anónimo, 2009, 2013).
En cuanto a su inclusión en espacios 
naturales protegidos, la Isla Negra está 
actualmente calificada como “Monumento 
natural” por la Junta de Andalucía (Anónimo, 
2001) y se encuentra dentro de la Zona 
Especialmente Protegida de Importancia para 
el Mediterráneo (ZEPIM) Fondos Marinos del 
Levante Almeriense. Las Islas Columbretes 
y las Islas Habibas en Argelia, también están 
calificadas como ZEPIM. El archipiélago de 
Columbretes está además protegido como LIC, 
Parque Natural y Reserva Natural (Anónimo, 
1988, 1995).
La protección debería ampliarse a zonas 
litorales de San Juan de los Terreros, de 
extraordinario interés botánico (Lahora, 
2016; Lahora et al. 2007, 2012; Lahora & 
Sánchez-Gómez, 2010; Sánchez-Gómez et al. 
2007) y con hábitats apropiados para la especie.
Conclusión
Este hallazgo confirma una vez más el 
interés que presentan las pequeñas islas e incluso 
los pequeños islotes para la conservación del 
patrimonio florístico del Mediterráneo. También 
confirma el gran desconocimiento que tenemos 
de estos lugares por su difícil acceso y el poco 
interés histórico por parte de los naturalistas. 
Esta especie merece ser prospectada por la 
totalidad del litoral del mar de Alborán, en las 
islas, islotes, cabos y penínsulas.
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